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1 UVOD 
 
Ekološko kmetijstvo poskuša dolgoročno ohranjati kulturno krajino in naravo na način, da 
čim manj ruši naravna ravnotežja in ohranja krogotoke hranil. Uporaba lahko topnih 
sintetičnih gnojil, herbicidov in sintetičnih pripravkov za varstvo rastlin ni dovoljena (Lind 
in sod., 2001). 
 
Integrirano kmetijstvo se šteje kot vmesna stopnja med konvencionalnim in ekološkim 
kmetijstvom. Takšen način kmetovanja omogoča varstvo in prehrano rastlin z omejeno rabo 
sintetičnih pripravkov (Lind in sod., 2001). 
 
Ker postaja ozaveščenost prebivalstva o ekološkem kmetijstvu vse večja, je potrebno 
zagotoviti pridelke, ki jim ljudje zaupajo. Z nakupom ekološkega produkta potrošniki 
prikažejo skrb zase in okolje. 
 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
 
V Sloveniji se sadje prideluje na ekološki in integrirani način. Integrirani način pridelave je 
prisoten veliko dlje kot ekološki, vendar je ekološka pridelava čedalje pomembnejša, saj so 
potrošniki vse bolj ozaveščeni. Potrošniki pa so tisti, ki proizvajalcem sporočajo, kakšne 
pridelke so pripravljeni kupiti. 
 
Najbolj razširjena sadna vrsta v Sloveniji je jablana. Delež jablane v ekološki pridelavi se 
povečuje, obstajajo pa tudi sadne vrste, ki so glede obsega pridelave manj pomembne, kljub 
temu pa zelo zanimive, ker so zaradi naravne odpornosti primerne za ekološko pridelavo. 
Prav ta podatek nas je pritegnil k raziskovanju.  
 
1.2 NAMEN RAZISKAVE 
 
Namen raziskave je raziskati obseg pridelave izbranih sadnih vrst (malina, robida, ameriška 
borovnica, aronija, kaki, figa, kivi) v integrirani in ekološki pridelavi v Sloveniji in ugotoviti 
trend tovrstne pridelave. 
 
1.3 DELOVNA HIPOTEZA  
 
Obseg ekološke pridelave malin, robid, ameriške borovnice, aronije, kakija, fige in kivija se 
je v zadnjih sedmih letih povečal. 
 
Obseg integrirane pridelave malin, robid, ameriške borovnice, aronije, kakija, fige in kivija 
se v zadnjih sedmih letih ni spremenil. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 INTEGRIRANA IN EKOLOŠKA PRIDELAVA 
 
Sadje se lahko prideluje na različne načine. V Sloveniji je najbolj razširjena integrirana 
pridelava, sledi pa ji ekološki način pridelave. Oba načina pridelave vodijo podobna načela 
in vrednote, razlikujeta pa se v metodah doseganja ciljev; pri integriranem načinu pridelave 
se za varstvo rastlin uporabljajo fitofarmacevtska sredstva in gnojenje s pomočjo sintetičnih 
gnojil, pri ekološkem sintetičnih sredstev ne uporabljamo (Štampar in sod., 2014). Ekološka 
pridelava je okolju prijazna metoda pridelave, ki vključuje tradicionalne in moderne 
tehnologije, spodbuja biološko raznolikost, življenjski cikel in biološko aktivnost tal. 
Prepovedana je uporaba gensko spremenjenih organizmov, sintetičnih gnojil in 
fitofarmacevtskih sredstev, neprečiščenega gnoja, rastnih hormonov in antibiotikov (Dorais 
in Alsanius, 2016). 
Poznamo še en način pridelave in to je konvencionalni način. Pri konvencionalnem 
kmetijstvu se za izboljšanje rodovitnosti tal uporabljajo mineralna gnojila, za varstvo rastlin 
se uporabljajo sintetična fitofarmacevtska sredstva (Bavec in sod., 2001). Pri takem načinu 
pridelave je nadzor slabši in bolj splošen. Izreden nadzor se opravlja le, če so kmetje 
subvencionirani. Na tak način se nadzoruje, ali upoštevajo dane razmere (Repič, cit. po Zajc, 
2011). 
Ker je na trgu vse več povpraševanja po ekološko pridelani hrani, se kmetijska gospodarstva 
pogosto odločajo za preusmeritev iz integriranega načina pridelave v ekološko. Za 
preusmeritev je potreben čas, saj se morata zemlja in celotno gospodarstvo pripraviti na 
spremenjene metode pridelave ter poskrbeti, da se iz sistema odstranijo vsi prepovedani in 
škodljivi pripravki (Ekološko kmetijstvo, 2016). 
Preusmeritev v ekološki način pridelave ima tudi birokratske zahteve. Kmetijsko 
gospodarstvo je potrebno prijaviti v kontrolo in sprožiti postopek certificiranja ekološkega 
pridelovanja. Ta doba je za trajne nasade 3 leta (Ekološko kmetijstvo, 2016). 
V Evropi je v zadnjih treh desetletjih opazna rast ekološke pridelave hrane. Leta 2014 je bilo 
v Evropski uniji (EU) v ekološko pridelavo vključenih 10,3 mio ha kmetijskih površin, od 
tega 7,3 mio ha preusmerjenih v ekološko pridelavo in 1,4 mio ha v fazi preusmeritve. Na 
povečanje ekološke pridelave je vplivala večja ozaveščenost prebivalstva kot tudi usmeritev 
direktive EU k hrani visoke kakovosti ter okolju in živalim prijazni pridelavi (Organic in 
Europe, 2016). 
V EU se je v zadnjih 10 letih povečalo število ekoloških pridelovalcev za 60 %. Leta 2014 
je bilo ekoloških pridelovalcev okoli 260.000, le v Italiji 49.000. Pridelovalnih površin v 
ekološki pridelavi je bilo leta 2014 v Italiji 1.387.913 ha, v Sloveniji pa 41.237 ha. Če 
primerjamo površine v Sloveniji s sosednjimi državami, je v Sloveniji ekološke pridelave 
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najmanj, kar je glede na velikost države in obstoječe pridelovalne površine pričakovano. V 
Avstriji je 525.521 ha, na Madžarskem 124.841 ha in na Hrvaškem 50.054 ha (Organic in 
Europe, 2016). 
Popularnost ekološko pridelane hrane se povečuje tudi v svetovnem merilu zaradi vse večje 
ozaveščenosti potrošnikov glede zdrave hrane kot tudi varovanja naravnih virov. Od leta 
2008 se je pridelava ekološke hrane v Združenih državah Amerike (ZDA) in Evropi povečala 
za 1,66-krat. Rast obsega pridelave v obdobju 2013 - 2014 je bila v ZDA za 11 % in na 
Evropski celini za 7,6 %. V primerjavi s konvencionalno pridelavo ekološka pridelava 
prinaša večjo ekosistemsko raznovrstnost in družbeno korist (Dorais in Alsanius, 2016). 
Četudi je povpraševanje po ekološko pridelanem sadju in zelenjavi vse večje (v svetovnem 
merilu znaša 30 do 40 %), je delež ekoloških pridelovalnih površin v svetovnem merilu 
majhen. Takih pridelovalnih površin je za zelenjavo 0,5 %, za citruse 0,8 %, od 1,0 do 1,5 % 
za tropsko (eksotično) sadje, 2,5 % za kakav, 4,5 % za grozdje in do 7,7 % za kavo. Večina 
jih je v Evropi (40 %), sledijo Južna Amerika (30 %), Afrika (16 %) Azija (10 %), Severna 
Amerika (4 %) in Oceanija (1 %) (Dorais in Alsanius, 2016). 
Število objavljenih znanstvenih raziskav o ekološki pridelavi hrane je bilo leta 2015 kar 3-
krat večje kot leta 2005. Večje število raziskav kaže tudi politično podporo ekološkemu 
kmetijstvu, na drugi strani pa je vidna vse večja podpora raziskavam tudi s strani raznih vlad 
in inštitucij. Obseg objav s področja ekološke pridelave hortikulturnih rastlin, kamor sodijo 
tudi sadne rastline, je v obdobju 2005 - 2015 predstavljal le 9,1 % objav s področja ekološke 
pridelave v kmetijstvu (Dorais in Alsanius, 2016). 
V zadnjih desetletjih je bilo veliko objav tudi glede škodljivih vplivov fitofarmacevtskih 
sredstev in ostalih sintetičnih pripravkov na okolje in ljudi. Čeprav je bilo iz evropskega 
tržišča umaknjenih že veliko nevarnih snovi zaradi ugotovljenih škodljivih vplivov, še vedno 
ostajajo nekatere v uporabi, le-te pa puščajo resne posledice na človekovem zdravju (Dorais 
in Alsanius, 2016). 
Raziskava, s katero so dokazali vpliv fitofarmacevtskih sredstev na pridelovalce, je bila 
opravljena na Portugalskem. Vključenih pridelovalcev, ki pridelujejo na konvencionalni 
način, je bilo 85 (43 moških in 42 žensk), ekoloških pridelovalcev pa 36 (17 moških in 19 
žensk). Kontrolno skupino je sestavljalo 61 ljudi (26 moških in 35 žensk), ki niso bili 
izpostavljeni fitofarmacevtskim sredstvom. Pridelovalci so morali biti izpostavljeni 
določenim pridelovalnim razmeram vsaj 4 mesece. Za oceno genetskih poškodb so 
vključenim odvzeli vzorce krvi in urina. Rezultati so pokazali, da lahko fitofarmacevtska 
sredstva v celici izzovejo toksične reakcije. Pri pridelovalcih, ki pridelujejo konvencionalno, 
je bilo več poškodb genoma v primerjavi s pridelovalci ekološkega kmetovanja. Da bi lahko 
primerjali pridobljene podatke tudi s kontrolno skupino, bi bilo potrebno ponoviti to 
raziskavo, saj se je število udeležencev spreminjalo, kar je vplivalo na končne rezultate. 
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Končni rezultat je vseeno dokazal, da način pridelovanja lahko vpliva na zdravje 
pridelovalca (Costa in sod., 2014). 
 
2.1.1 Integrirana pridelava 
 
Integrirana pridelava hrane je naravi prijazen način z nadzorovano omejeno uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev. Izvajanje agrotehničnih ukrepov je skladno z gospodarskimi, 
ekološkimi in toksikološkimi dejavniki. Naravni ukrepi proti boleznim in škodljivcem imajo 
prednost pred fitofarmacevtskimi pripravki, veterinarsko-farmacevtskimi in 
biotehnološkimi ukrepi, pri čemer je gospodarski učinek enak. Tudi pri gnojenju rastlin 
imajo prednost organska gnojila pred mineralnimi. Pred gnojenjem tal se vedno opravi 
analiza tal. Na podlagi analize se določi količina gnojila, s čimer se prepreči prehod nitratov 
v podtalnico ter kopičenje nitratov v rastlinah. Pri integrirani pridelavi se izvajajo redne 
kontrole pridelave in izdajajo certifikati za pridelavo, ki zagotavljajo visoko kakovost 
zdravstveno neoporečne hrane (Integrirana pridelava, 2016). Integrirana pridelava 
pripomore k uravnoteženemu kroženju snovi, kolobarjenju, ohranjanju in dviganju 
rodovitnosti prsti (Potočnik, 2005). Znana je tudi kot vmesna stopnja med konvencionalno 
in ekološko pridelavo, saj uporaba kemičnih pripravkov moti ekološko ravnotežje (Lind in 
sod., 2001). 
 
V Evropi se je integrirana pridelava začela uvajati leta 1970, v Sloveniji pa leta 1991. Že v 
prvem letu je bilo v Sloveniji registriranih 26 pridelovalcev, število pa se je z leti povečevalo. 
Ob uvedbi tega načina pridelave so bili pridelovalci takoj seznanjeni z izobraževanjem in 
nadzorom (Štampar in sod., 2014). Leta 1991 je bila ustanovljena tudi Pridelovalno tržna 
skupnost SIPS (slovenska integrirana pridelava sadja) v okviru Poslovne skupnosti za sadje, 
krompir in vrtnine Slovenije. SIPS je bila tudi izbrana zaščitna znamka Poslovnega 
združenja za prehrano Slovenije, registrirana pri slovenski patentni pisarni. Način integrirane 
pridelave v Sloveniji je primerljiv s tovrstnim načinom pridelave v drugih državah. Edina 
razlika med Slovenijo in ostalimi državami je ta, da drugod kontrolo in strokovno svetovanje 
financira država (Tojnko in Unuk, 2004). 
 
2.1.2 Ekološka pridelava 
 
Ekološka pridelava zagotavlja visoko kakovost hrane in izdelkov, ker je prepovedana 
uporaba mineralnih hranil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev, gensko 
spremenjenih organizmov in proizvodov iz njih. Pri taki pridelavi se dopolnjujeta rastlinska 
pridelava in reja živali. Na ta način je omogočeno slediti naravnim metodam in kroženju 
snovi v naravi (Ekološko kmetovanje ..., 2016). Za učinkovito rabo lokalnih virov je 
potrebno kolobarjenje, uporaba lokalnih virov za gnojenje (hlevski gnoj, na kmetiji pridelana 
krma), izbor rastlin in živali, ki so prilagojene lokalnemu okolju (Ekološko in biološko ..., 
2016). V ekoloških nasadih se namenja posebna skrb koristnim organizmom (ptice, žuželke, 
sesalci), ki s svojo prisotnostjo uravnavajo število škodljivcev v nasadu (Štampar in sod., 
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2014). Tudi predelava ekoloških živil poteka pod strogim in rednim nadzorom. Dovoljena 
je uporaba le ekoloških sestavin. Cilj predelave je v največji meri ohranjanje hranilnih snovi 
v ekoloških pridelkih. Po predelavi morajo biti ekološka živila ustrezno ločena od 
neekoloških živil (Ekološka predelava …, 2016). V Sloveniji so bili posajeni prvi nasadi 
jabolk v ekološki pridelavi leta 1997 (sorta 'Topaz'). Slovenski ekološki pridelovalci sadja 
so od leta 2002 združeni v društvo EkoTopaz. Do zdaj je s to sorto jabolk posajenih okoli 
50 ha površin. Sorta 'Topaz' je primerna za ekološko pridelavo, saj je odporna proti škrlupu. 
'Topaz' pa ni edina sorta jablane, ki je odporna proti škrlupu. Obstajajo še druge: 'Nela', 
'Collina', 'Opal', 'Ecolete', 'Rajka'… (Godec in sod., 2011). Prav zaradi odpornosti nekaterih 
sort proti določenim boleznim je postala ekološka pridelava bolj tržno zanimiva (Štampar in 
sod., 2014).  
 
2.2 LASTNOSTI IZBRANIH SADNIH VRST 
 
2.2.1 Malina 
 
Malina (Rubus idaeus L.) izhaja iz družine rožnic (Rosaceae), z botaničnim imenom jo 
imenujemo malinjak. Večina sort izhaja iz gozdne maline R. idaeus. Poleg rdečih in rumenih 
malin poznamo še črne in purpurno rdeče sorte (Koron, 2011). V naravi se pojavlja v gozdu, 
na posekah in med grmovjem od nižin do subalpskega pasu po Sloveniji (Štampar in sod., 
2014). Danes najbolj poznani sorti 'Malling Exploit' in 'Malling Promise' sta bili sredi 
dvajsetega stoletja skrižani v Veliki Britaniji. Sorta 'Willamette' je bila skrižana v Združenih 
državah Amerike, ki je najmočneje zaznamovala pridelavo in predelavo malin v svetu 
(Koron, 2011). 
 
Malina je polgrm z do dveletnimi poganjki ter trajnim koreninskim sistemom. Njena 
življenjska doba je od 12 do 20 let, ki se ob dobri oskrbi lahko podaljša na več kot 40 let. 
Malina tvori tudi podzemne poganjke, iz katerih rastejo talni poganjki. Maline je zelo težko 
omejiti na majhen življenjski prostor, saj poganjki izraščajo iz tal in tako širijo svoj 
življenjski prostor. Poganjki oziroma rozge se med sortami ločijo po debelini in višini, 
trnatosti, gostoti internodijev, številu brstov na nodiju, barvi lesa, ... (Koron, 2011). 
 
Pri malinah poznamo enkrat in dvakrat rodne sorte. Pri enkrat rodnih se začnejo septembra 
in oktobra razvijati cvetni brsti na toletnih poganjkih. Iz teh se naslednje leto razvijejo 
cvetovi in plodovi (Štampar in sod., 2014). Pri dvakrat rodnih malinah se začnejo cvetni brsti 
razvijati na vrhovih toletnih poganjkov v začetku poletja. Vrhovi poganjkov teh sort obrodijo 
prvič v začetku jeseni, na preostalem spodnjem delu poganjka pa drugič v prihodnjem 
poletju. Jesenski plodovi večinoma zorijo do prvih slan. Vrhnji del poganjka, na katerem so 
se razvili jesenski plodovi, se po koncu zorenja posuši. Spodnji del rozge bo rodil še v 
prihodnjem letu (Koron, 2011). 
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Cvet je kremasto do zeleno bel in bogat s cvetnim prahom. V nekaj dneh se iz cveta razvije 
plod, sestavljen iz drobnih koščičastih plodičev, združenih na cvetišču. Ob obiranju se plod 
sname s cvetišča. Plodovi so lahko glede oblike okrogli, izdolženi ali stožčasti. List maline 
je sestavljen, tri- do petdelen (Koron, 2011). 
 
Pridelek posameznega rodnega poganjka enkrat rodnih malin je od 350 do 600 g, odvisno 
od sorte in rastišča. Jesenski pridelek malin je za pol manjši. Preden se postavi gredica, 
moramo vedeti, koliko pridelka želimo pridelati, ker je malina hitro pokvarljiva sadna vrsta. 
Pridelamo lahko od 3 do 6 kg plodov na tekoči meter, glede na intenzivnost in obliko gojenja 
ter sorto maline (Koron, 2011). 
 
2.2.1.1 Rastne razmere 
 
Maline v naravnem okolju rastejo ob gozdnih robovih, poteh in ob sončnih gozdnih posekah. 
Je rastlina zmernega temperaturnega območja. Optimalna temperatura za normalno rast je 
med 15 in 24 °C, pozimi prenese do -22 °C. Pridelovanje je možno v hribovitem in gorskem 
svetu do 1.000 m nadmorske višine, na osončenih južnih, jugovzhodnih in jugozahodnih 
legah. Zračne oziroma zmerno vetrovne lege so zaželene zaradi občutljivosti malin na 
bolezni poganjkov in plodov, ki se razvijejo ob previsoki vlagi.  
 
Najprimernejša tla so rahla, zračna, nekoliko kisla in dobro založena z organsko snovjo. 
Koreninske bolezni pospešuje stalna vlaga oz. visoka podtalnica, zato se v primeru težjih tal 
priporoča sajenje na grebene. Na lahkih in peščenih tleh grebeni niso potrebni, je pa potrebno 
namakanje. Visoki grebeni dobro odvajajo odvečno vodo, se pa lahko ob neurejenem 
namakanju preveč izsušijo. Problem izsušitve je večji kot prevlažna tla, saj povzroča 
odmiranje korenin in posledično odmiranje rastline. Namakanje malin je nujno potrebno, saj 
zorijo ravno takrat, ko je prisotna suša. Pomanjkanje vode vpliva na kakovost in količino 
plodov. Grebeni naj ne bodo nižji od 15 cm. Koreninski sistem je plitev, glavnina korenin je 
do globine 50 cm (Koron, 2011). 
 
2.2.1.2 Sadilni material in sajenje 
 
Priporočljivo je sajenje jeseni, da se v obdobju mirovanja sadika ukorenini in začne rasti že 
zgodaj spomladi. Čas za sajenje vlončenih sadik je daljši, saj imajo večjo koreninsko grudo 
in ob sajenju ne doživijo večjega šoka. Ob sajenju pazimo, da se gnojila ne dotikajo korenin. 
Vlončene sadike posadimo od 5 do 10 cm globje, kot so jih vzgajali v drevesnici. Pogosta 
napaka pri sajenju malin je tudi pregloboko sajenje, ki povzroči odmiranje rastlin. Poganjke 
po sajenju odrežemo na višini od 15 do 30 cm in v prvem letu ne puščamo pridelka. Razdalja 
sajenja je 45 do 60 cm v vrsti in 2,5 do 3,0 m med vrstami (Koron, 2011). 
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2.2.1.3 Obiranje 
 
Malina je ena najobčutljivejših sadnih vrst za obiranje. Najprimernejši čas za obiranje malin 
je zgodaj zjutraj. Takoj po obiranju jih shranimo v ustreznem hladnem prostoru. 
Najustreznejša temperatura za skladiščenje je 1 do 2 °C. Pri obiranju pakiramo maline 
neposredno v embalažo, ki je namenjena končnemu kupcu ali domači uporabi. Vedno 
obiramo zrele plodove, ki se brez težav snamejo s cvetišča. Plodove uživamo sveže, lahko 
jih zamrznemo ali predelamo. Pri zamrzovanju jih je najbolje zamrzniti na pladnjih in šele 
nato pospraviti v vrečke ali posode (Koron, 2011). 
 
2.2.2 Robida 
 
Robido uvrščamo v družino rožnic (Rosaceae). Najbolj so razširjene na severni polobli, v 
Evropi in Severni Ameriki. V Sloveniji v obstaja 21 vrst robid, na celotnem območju pa 
uspevajo prava robida (Rubus fruticosus L.), srhkostebelna robida (R. hirtus Waldst. & Kit.) 
in sinjezelena robida (R. caesiu L.). Večina robid je listopadnih, nekatere pa so vednozelene. 
Z latinskim izrazom R. fruticosus imenujemo breztrnate žlahtne robide, ki jih pridelujemo v 
vrtovih in intenzivnih nasadih. Življenjska doba rastline je odvisna od načina pridelave; pri 
bolj intenzivni pridelavi je 12 do 15 let in pri manj intenzivni do 20 let (Koron, 2011). 
 
Robida je polgrm z do dveletnimi poganjki in trajnim koreninskim sistemom. Robida nima 
podzemnih stebel kot malina. Zgodaj spomladi iz tal poženejo močni poganjki, ki lahko že 
v prvem letu zrastejo nekaj metrov. V poletnem času začnejo iz zalistnih brstov na poganjkih 
izraščati stranski poganjki in tudi ti lahko dosežejo izredno dolžino. Na rastlinah opravljamo 
zeleno rez, s katero vzdržujemo rast in bujnost do jeseni. Cvet robide je enostaven, srednje 
velik do velik. Rast robid je pokončna ali polpokončna, zato rastline potrebujejo oporo. Listi 
robide so veliki, sestavljeni, tri do petdelni in temno zelene barve. Pri nekaterih sortah so 
gosto porasli z dlačicami. Plod robide je birni koščičast plod. Sestavljen je iz večjega števila 
koščičastih plodov, združenih na cvetišču. Ob zrelosti se plod ne loči od cvetišča kot pri 
malini. Zorenje prvih plodov je običajno v drugi polovici julija, zorenje pa lahko traja do 
pozne jeseni, odvisno od sorte. V prvih letih je pridelka od 3 do 5 kg na rastlino, v četrtem 
letu in naprej pa tudi do 10 kg na rastlino (Koron, 2011).  
 
Robide delimo na enkrat in dvakrat rodne. Dvakrat rodne robide so še dokaj nove in 
razširjene predvsem v ZDA. Način pridelave je podoben kot pri dvakrat rodnih malinah. 
Pridelek na enoletnih poganjkih je v mesecu juliju, na toletnih pa že sredi septembra (Koron, 
2011). 
 
2.2.2.1 Rastne razmere 
 
Robide najbolje uspevajo na gričevnatih pobočjih do 800 m n. m. oz. toplejših 
vinogradniških legah. Lahko jih gojimo tudi na manj ugodnih legah. V tem primeru jih 
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sadimo na manj izpostavljene lege, najbolje ob stene poslopij. Dobro dozorel les brez škode 
prenese tudi zelo nizke temperature. Tudi nizke spomladanske temperature niso nevarne za 
pozebo cvetov, saj cvetijo pozno. Za rast potrebuje globoka, dobro prehranjena tla s pH od 
6 do 6,5. Pri sajenju na težja tla sadimo rastline na dvignjene grebene kot pri malini. Rastlina 
dobro prenaša sušo in visoke temperature v času zorenja in obiranja, ne prenaša pa stoječe 
vode. Priporočljivo je namakanje (Koron, 2011). 
 
2.2.2.2 Sadilni material in sajenje 
 
Razmnoževanje robide poteka s koreninskimi poganjki, potaknjenci in vršički. Potaknjence 
narežemo iz zelenega poganjka, ki je že rahlo olesenel. Neukoreninjene potaknjence nato 
posadimo v mešanico šote in peska. Pomladitev grma je najbolj enostavna z 
razmnoževanjem vršičkov. V grmu izberemo zdrav poganjek, katerega upognemo proti 
tlom, ga položimo v že vnaprej izkopano sadilno jamo in zasujemo z zemljo (Koron, 2011).  
 
2.2.2.3 Obiranje 
 
Obiranje se prične, ko se plod z lahkoto trga. Nabiramo jih v hladnem delu dneva in po 
obiranju hranimo v hladnem. Če ne moremo vsega pridelka zaužiti, ga zamrznemo in kasneje 
porabimo za predelavo v sokove, marmelade ali sladoled (Koron, 2011). 
 
2.2.3 Ameriška borovnica 
 
Ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.) spada v družino vresnic (Ericaceae), ki 
vključuje več kot 200 vrst in podvrst listopadnih ter zimzelenih rastlin. V Sloveniji poznamo 
štiri samonikle rastline iz rodu Vaccinium, in sicer gozdna borovnica (V. myrtillus L.), 
brusnica (V. vitis idea L.), barska kopišnica (V. uliginosum L.) in drobnolistna kopišnica (V. 
gaultherioides Bigelow). Ameriška borovnica (V. corymbosum) izhaja iz predelov severne 
Amerike. Najbolje uspeva na kislo šotnih in peščenih področjih. V slovenski literaturi 
najdemo prve zapise že leta 1937. Prvi nasad borovnice je bil na Ljubljanskem barju posajen 
leta 1962 (Koron, 2011). 
 
Ameriške borovnice so visoki grmi, ki jih delimo na severne in južne sorte. Severne sorte 
borovnic gojimo v zmernem in severnem pasu, južne sorte pa so primerne za mediteranski 
pas. Rastline v družini vresnic so večinoma grmi do višine 2,5 m. Najbolje uspevajo v 
pretežno kislih tleh. Življenjska doba je nekaj desetletij, v intenzivnih nasadih do 30 let. Veje 
iz podzemnega stebla so pri nekaterih sortah redke, močne in drevesasto razvejane, pri 
ostalih pa goste, šibke in obraščene s tanjšimi poganjki. Koreninski sistem je plitev  (do 35 
cm), gosto prepleten in majhnega obsega. Glavno vlogo pri sprejemanju hranil in vode imajo 
mikorizne glive. Listi so enojni, ovalne oblike, temno zelene barve in prekriti z voskasto 
prevleko. V jeseni se spremeni barva v oranžno rdeče odtenke (Koron, 2011). 
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Cveti v grozdastem socvetju, od dva do štiri tedne. V tem času močno privlači čebele in 
čmrlje. Navzkrižna oploditev daje boljši pridelek, čeprav je ameriška borovnica 
samooplodna. Plod je jagoda premera do 2 cm. Je temno do svetlo modre barve s svetlo 
zelenim mesom. Intenzivnost barve plodu je odvisna od jakosti poprha. Z obiranjem moramo 
počakati, da plod doseže zrelost na grmu, čeprav je že obarvan modro. Na posameznem grmu 
lahko pridelamo od 3 do 7 kg, odvisno od rastišča, sorte in vzgoje (Koron, 2011). 
 
2.2.3.1 Rastne razmere 
 
Ameriška borovnica je rastlina sonca (gozdna borovnica uspeva tudi v senci), zato jo sadimo 
na sončne lege. Za nizke zimske temperature ni občutljiva. Zaradi poznega cvetenja je 
spomladanska pozeba redka. Tla za sajenje morajo biti zračna, lahka, dobro prehranjena in 
kisla, s pH od 3,5 do 5,2. Glede talnih razmer je ameriška borovnica zelo zahtevna. Najbolj 
primerno sajenje borovnic je na grebene, kjer lahko uravnavamo vlažnost tal, kakor tudi 
zračnost korenin. Višina grebenov naj bi bila 30 cm. Površino tal v vrsti je dobro prekrivati 
s proti plevelno folijo, ki prepušča vodo, s čimer preprečimo razraščanje plevela, 
izhlapevanje vode in izpiranje hranil. V primeru težkih, vlažnih in glinastih tal oblikujemo 
taka rastišča na visoke grebene in dodamo veliko žagovine ali lubja iglavcev, saj borovnica 
potrebuje stalno vlago; ne prenaša pa stoječe vode ali visoke podtalnice. Glede potreb po 
hranilih je malo zahtevna (Koron, 2011). 
 
Veliko nasadov je posajenih na peščenih kislih tleh in takih tal v Sloveniji ni veliko. Na 
apnenčastih tleh moramo pred sajenjem rastlin izolirati rastišče od apna, saj ameriške 
borovnice ne prenašajo kalcija v tleh. Tla predhodno izoliramo od matične osnove s pomočjo 
neprepustnega materiala, nato pa nasujemo pripravljen substrat iz šote, žagovine, iglic in/ali 
lubja iglavcev, preperelega humusa in glinaste delce zemlje. Glino dodamo zaradi boljše 
vezave hranil v substratu. Omogočiti moramo odtekanje vode iz rastišč in sicer s naluknjano 
folijo, ki je položena na dnu rastišča (Koron, 2011). 
 
2.2.3.2 Sadilni material 
 
Razmnožujemo jih z lesnatimi ali zelenimi potaknjenci, s talnimi poganjki, ki rastejo v 
bližini grma in tkivnimi kulturami. Sadimo dve- do triletne sadike. Najprimernejši čas 
sajenja je jesen. Sadiko posadimo 5 cm globlje, kot je rasla v lončku ali v drevesnici. Na ta 
način rastlino vzpodbudimo k izraščanju talnih poganjkov. Rezi ne opravljamo do tretjega 
leta, izrezujemo le poškodovane in pregoste talne poganjke (Koron, 2011). 
 
2.2.3.3 Obiranje 
 
Kot ostalo jagodičevje ameriško borovnico obiramo v hladnejšem delu dneva. Borovnice 
morajo biti popolnoma zrele. Ob obiranju so plodovi bolj kisli kot naslednji dan. V 
hladilniku lahko obstanejo teden dni, v hladilnicah s kontrolirano atmosfero pa več tednov. 
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Ameriške borovnice lahko uporabimo v sladoledih, marmeladah, džemih in sokovih, tako 
sveže kot tudi zamrznjene. Suhe borovnice so primerne za čaj in kot dodatek kosmičem 
(Koron, 2011). 
 
2.2.4 Aronija 
 
Ločimo črnoplodno (Aronia melancarpa (Michx.) Elliot) in rdečeplodno aronijo (A. 
arbutifolia (L.) Persoon), ki izhajata iz severne Amerike, spadata pa v družino rožnic 
(Rosaceae). V vzhodno- in severnoevropskih državah ter Rusiji se sadi predvsem črnoplodna 
aronija. Aronijo gojimo zaradi plodov, ki so bogati z barvili, za prehrano in izdelavo živilskih 
barvil, v farmacevtski industriji pa uporabljajo tudi liste (Koron, 2011). 
 
Aronija je listopadni grm višine do 2 m (Koron, 2011). Kobulasto socvetje se običajno 
razvija na koncu enoletnih poganjkov (Pirc, 2008). Listi so ovalne oblike, gladki, svetlikajoči 
in temno zelene barve (Koron, 2011). Listi se jeseni obarvajo v odtenke bleščeče vinsko 
rdeče do temnordeče barve (Pirc, 2008). 
 
Majhni plodovi (do 1,5 g), ki so po videzu podobni jabolku, zorijo avgusta (Pirc, 2008). 
Plodovi črnoplodne aronije so sprva rdeče barve, ob zorenju pa potemnijo do črne barve. 
(Koron, 2011). Plodovi so bogati z vitamini C, B₂, B ₉, E in P, kislinami ter sladkorjem (Pirc, 
2008). 
 
2.2.4.1 Rastne razmere 
 
Aronija glede rastišča ni zahtevna in je odporna proti zmrzali. Najbolje bo uspevala na 
sončnih legah in rastiščih, v katerih ni veliko apnenca (Pirc, 2008).  
Aronija ne zahteva posebne nege. Potrebno je izrezovanje starih vej in redčenje številnih 
enoletnih talnih poganjkov. V vrsti jo sadimo na razdaljo od 1 do 1,5 m in med vrstami od 
2,5 do 3 m (Koron, 2011). Sadimo jo lahko tudi kot samostojno rastlino na vrtu ali pa kot 
živo mejo, primerna je tudi za skupinske zasaditve. S sajenjem teh grmov ponudimo zavetje 
žuželkam in hrano pticam (Pirc, 2008). 
 
2.2.4.2 Uporaba plodov 
 
Plodovi aronije se uporabljajo predvsem za predelavo, ker zaradi trpkosti za neposredno 
sveže uživanje niso primerni. Kot dodatek jo damo v razne sokove, marmelade, k medu in 
žitnim kosmičem (Koron, 2011).  
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2.2.5 Kaki 
 
Kaki (Diospyrus kaki Thunb.) spada v družino ebenovk (Ebenaceae) in ga imenujemo tudi 
zlato jabolko. Njegovo poreklo je Kitajska (Štampar, 1996). Na naših tleh se je kaki najprej 
gojil v okrasne namene, šele kasneje so posadili večje nasade. Plodovi, ki dozorijo pozno v 
jeseni, so oranžne ali rdeče barve, na drevesih pa lahko ostanejo tudi do božiča (Sancin, 
1988). Nekatere sorte kakija lahko uživamo neposredno po obiranju, druge pa šele, ko se 
zmedijo (Štampar, 1996). 
 
Posamezno drevo kakija ima v polni rodnosti od 100 do 300 kg plodov (Sancin, 1988). 
Odrasla rastlina v obdobju mirovanja prenese do -18 °C, na nizke temperature v času brstenja 
pa so občutljivi mladi poganjki (Štampar, 1996). Oprašitev cvetov kakija opravijo žuželke, 
njihove cvetove najraje obiskujejo čebele. Različne sorte kakija imajo ženske, moške in 
hermafroditne cvetove (Sancin, 1988). 
 
Plod kakija je jabolčnega tipa (Sancin, 1988) in lahko nastane tudi partenokarpno. To 
pomeni, da so nastali brez oploditve, zato nimajo semen. Če ima plod semena, pomeni, da 
je nastal po oploditvi. Večina plodov vsebuje enega do pet semen, najdemo tudi plodove z 
do osmimi semeni (Štampar, 1996).  
 
Naravna oblika krošnje je piramidalna, krošnjo pa lahko spreminjamo namensko, z 
namenom večje zračnosti, osvetljenosti in boljše kakovosti plodov (Sancin, 1988). Primerne 
gojitvene oblike za kaki so izboljšana piramida, palmeta in vretenast grm. Rast drevesa je 
bujna, zato ga moramo že v mladosti primerno gojiti (Štampar, 1996). S tem poskrbimo za 
večjo nosilnost vej, ki je pomembna zaradi krhkosti lesa. Rodni brsti so na enoletnem lesu, 
ki izrašča iz dveletnega lesa (Godec, 2012). Z redno rezjo pospešujemo rast enoletnih vej. 
Rez opravimo proti koncu zime, ko ni več nevarnosti nizkih temperatur. Odstranjujemo 
odmrle veje, bohotivke in poškodovane veje (Sancin, 1988).  
 
2.2.5.1 Rastne razmere 
 
V Sloveniji najbolje uspeva tam, kjer uspevata breskev in vinska trta. Kaki lahko prenese 
temperature do -15 °C in tudi do -18 °C, če ne trajajo predolgo. Starejše drevo bolje prenese 
nizke temperature kot mlado. Mladi poganjki po brstenju so bolj občutljivi za nizke 
temperature. Pozebejo in propadejo že pri -1 °C do -2 °C (Sancin, 1988). Spomladanske 
pozebe so redke, saj kaki pozno cveti, od konca maja do začetka junija (Štampar, 1996). 
Močni in stalni vetrovi so škodljivi zlasti med rastno dobo in zorenjem plodov. Veter 
izsušuje ozračje, pospešuje izhlapevanje vode iz rastlin. Zaradi vetra se poškodujejo plodovi 
že v krošnjah, saj drgnejo drug ob drugega in ob veje (Sancin, 1988). Kaki je odporen proti 
številnim boleznim in škodljivcem. Prevelika vlaga na rastišču in preveč zasenčena krošnja 
pripomore k pojavu bolezni in škodljivcev (Godec, 2012). 
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Kaki najbolje uspeva v lahkih do srednje težkih tleh s pH od 6,5 do 7,5, ki so dobro založena 
s hranili ter z vsaj 2 do 4 % organske snovi (Štampar, 1996). V ugodnih razmerah lahko 
zraste od 8 do 10 m višine (Sancin, 1988). 
 
2.2.5.2 Sadilni material 
 
Sadike kakija je najbolje pridobiti s cepljenjem izbrane sorte na podlago Diospyrus lotus L., 
ki je najbolj razširjena in uporabljena podlaga za cepljenje kakija. Sadilne jame pripravimo 
vsaj en mesec pred sajenjem rastlin, da se zemlja, h kateri smo dodali hranila in gnojila, do 
saditve poleže. Saditev sadik je primerna zgodaj jeseni, da se med zimskim mirovanjem 
razvijejo korenine (Sancin, 1988), zato je tudi rast v naslednjem letu boljša (Štampar, 1996). 
 
2.2.5.3 Obiranje 
 
Plodove obiramo ročno. Po obiranju jih zložimo v nizke platoje, da se ne bi potlačili pod 
težo ostalih plodov (Sancin, 1988). V pravilno hlajenem prostoru in ob pravilnem 
skladiščenju lahko zdržijo tudi več mesecev. Plodove kakija lahko uživamo sveže ali jih 
posušimo (Godec, 2012). 
 
2.2.6 Figa 
 
Navadni smokvovec1 (Ficus carica L.) izvira iz subtropskega področja južnega dela 
Arabskega polotoka in spada v družino murvovk (Moraceae). Figo so poznali že v času starih 
Egipčanov in Grkov. K nam so jo prinesli stari Rimljani in uspeva na območjih, kjer rasteta 
oljka in vinska trta (Sancin, 1988). 
 
Poznamo enkrat rodne (zorijo enkrat od avgusta do septembra) in dvakrat rodne sorte (prvič 
zori v juniju, drugič od avgusta do septembra). Plodovi se razvijejo iz vrčastega cvetišča in 
imajo ploščato, podolgovato ali hruškasto obliko, odvisno od sorte. Cvetovi so v mesnatih 
vrčastih izvotljenih socvetjih, sikonijih, ki imajo na notranjih stenah enospolne cvetove, 
razvijejo pa se na letošnjih in lanskoletnih poganjkih (Sancin, 1988). 
 
Koreninski sistem je močan in gost. Na slabih rastiščih prodre globoko v tla, da pridobi vodo 
in hranila. Krošnja doseže višino od 6 do 10 m. V hladnejših področjih raste kot grm, v 
toplejših krajih pa razvije srednje visoko deblo. List je velik, hrapav in dlanasto deljen  z 
dolgim listnim pecljem (Godec, 2012). 
 
Nastanek plodov je v prvem letu običajno partenokarpen (brez oploditve), naslednje leto pa 
potrebuje za oploditev smokvino osico (Godec, 2012). Plod pri figi je soplodje iz številnih 
oreškov, ki se nahajajo v omesenelem cvetišču. Plodovi so glede na sorto različnih oblik in 
                                                   
1 V nadaljevanju bomo zaradi lažjega razumevanja in izgovorjave uporabili splošno znano ime za smokvovec, 
figa. 
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velikosti. Nezreli plodovi lahko pri nekaterih ljudeh povzročijo alergije v obliki kožnih 
izpuščajev in srbečice, ker vsebujejo encim ficin, lipaze ter druge snovi (Pirc, 2008). 
 
2.2.6.1 Rastne razmere 
 
Figi ustrezajo južne lege. Glede rastišča ni zahtevna, vendar bo bolje obrodila v lahkih in 
globokih tleh (Godec, 2012). Najbolje bo uspevala v toplih območjih. Razširjenost fige 
omejuje občutljivost na nizke temperature. Med zimo lahko zdrži do -15 °C, v začetku in ob 
koncu rastne dobe pa pozebe že pri -2 °C. Tudi previsokih poletnih temperatur ne prenaša 
dobro. Nad 35 °C začnejo plodovi prisilno dozorevati in odpadati. Vetrovne lege niso 
primerne. Sadike sadimo zgodaj spomladi, ko ni več nevarnosti nizkih temperatur (Sancin, 
1988). Razdalja sajenja v vrsti in med vrstami je 4 - 5 m. Na večje sadilne razdalje lahko 
sadimo takrat, kadar imamo na voljo boljša rastišča (Sancin, 1988). 
 
2.2.6.2 Sadilni material 
 
Figo razmnožujemo s potaknjenci, večinoma z lesnatimi potaknjenci (Pirc, 2008). Sadike so 
primerne za saditev na stalno mesto šele po enem letu (Sancin, 1988). Cepljenje uporabimo 
takrat, kadar želimo rastline precepiti z izbrano sorto (Pirc, 2008). Figa slabo prenaša rez. 
Krošnja se običajno razraste 6 m visoko in široko. Oblika je kotlasta z nizkim deblom 
(Godec, 2012).  
 
2.2.6.3 Obiranje 
 
Plodovi dozorevajo postopoma, zato je potrebno večkratno obiranje. Obiramo jih ob užitni 
zrelosti. Med obiranjem pazimo, da plodov ne poškodujemo, saj je kožica zelo občutljiva. 
Poškodovani plodovi hitro izgubijo na kakovosti, prav tako se hitro pokvarijo. Plodovi se 
težko skladiščijo. Pri sobni temperaturi jih lahko hranimo tri do pet dni, v hladilnici pa deset 
do štirinajst dni. Plodove pogosto sušimo, saj jih tako najbolje ohranimo (Sancin, 1988). 
 
2.2.7 Kivi 
 
Kivi (Actinidia deliciosa C. F. Liang & A. R. Ferguson) spada v družino aktinidijevk 
(Actinidiaceae) in izvira iz južne ter srednje Kitajske, kjer raste kot divja rastlina. Pred več 
kot sto leti so jo prenesli v druge države sveta. Poimenovanje je vrsta dobila na Novi 
Zelandiji (Štampar, 2000). 
 
Kivi je listopadna vzpenjalka s spiralno razporejenimi velikimi srčastimi listi. Zaradi velike 
transpiracijske površine je potrebno v sušnih obdobjih zagotoviti namakanje, sicer rastlina 
odmre (Sancin, 1982). 
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Koreninski sistem je močno razvejan in obraščen z lasastimi koreninami. Cvet je 
hermafroditen (dvospolen) in združen v socvetje. Na ženski rastlini se razvijejo funkcionalno 
ženski cvetovi, na moški rastlini pa funkcionalno moški cvetovi (Štampar, 2000). Cvetovi 
se razvijajo na prvih sedmih do osmih pazduhah na rodni mladiki, ki raste iz dvoletnega lesa. 
Prenos peloda opravijo veter in žuželke (Sancin, 1982). 
 
Plod pri kiviju je večsemenska jagoda. Kožica je rjave barve, poraščena z dlačicami. Meso 
je zeleno do živo zeleno, je sočno in sladko-kiselkastega okusa zaradi visoke vsebnosti 
askorbinske kisline (Sancin, 1982). 
 
2.2.7.1 Rastne razmere 
 
Za čimbolj uspešno rast in razvoj je potrebno zagotoviti optimalne razmere. Rastlina kivija 
je proti spomladanski pozebi podobno odporna kot breskev in občutljivejša kot vinska trta. 
Do poškodb pride, če pozimi temperature padejo pod -15 °C in popolnoma propade, če se 
spustijo do -20 °C. V času cvetenja so lahko problematične previsoke temperature zaradi 
izsuševanja brazd pestiča. Visoke temperature (30 °C in več) v juliju in avgustu povzročajo 
ožige listnih robov in kožice plodov. Jesenski mraz, ki nastopi v mesecu oktobru, lahko 
povzroči zgodnje odpadanje listov, prisilno dozorevanje rozg in slabšo odpornost proti 
nizkim zimskim temperaturam. Nežne mladike kivija so zelo občutljive na močan veter, zato 
je priporočljivo postaviti zaščito proti vetru. Veter poveča transpiracijo iz listov, tal, 
preprečuje let čebelam in izsušuje brazde pestiča ter prepreči kalitev peloda (Štampar, 2000). 
 
2.2.7.2 Sadilni material 
 
Kivi razmnožujemo predvsem z zelenimi potaknjenci (vegetativno). Pravilna izbira in 
priprava tal za saditev kivija nam omogoči dober pridelek. Primerna so srednje težka tla, 
dobro založena s humusom, pH med 6 in 7. Kivi spada med rastline bolj občutljive na apno 
v tleh. Če je apna več kot 10 % , se pojavi kloroza listov (Štampar, 2000). 
 
2.2.7.3 Obiranje 
 
Plodove kivija obiramo v tehnološki zrelosti, ki so za skladiščenje bolj primerni kot zreli 
plodovi. Zato je dobro, da vsaj del plodov oberemo prej in skladiščimo, del pa pustimo na 
rastlini za takojšno porabo. Obiranje kivija je zahtevno opravilo, ker so plodovi dlakavi; 
nekateri so na dlačice občutljivi, zato se priporoča obiranje s platnenimi rokavicami. 
Skladiščenje kivija lahko traja od 4 do 6 mesecev, odvisno od skladiščnih razmer. Po 
obiranju kivi skladiščimo ali ga uporabimo takoj (Štampar, 2000). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 METODE DELA 
 
Glavna metoda dela diplomske naloge je bilo zbiranje informacij o sadnih vrstah, ki smo si 
jih izbrali in za katere smo predvidevali, da so primerne za ekološki in integriran način 
pridelave. Pri izboru sadnih rastlin smo se osredotočili na manj zastopane sadne vrste v 
Sloveniji (malina, robida, ameriška borovnica, aronija, kaki, figa, kivi), za katere smo 
predvidevali, da se širijo v ekološki pridelavi. O izbranih sadnih vrstah nas je zanimalo tudi, 
od kod izvirajo, kje lahko uspevajo, kako se razmnožujejo in sadijo ter končna uporaba zrelih 
plodov. Ključni literaturni viri so bile knjige, in sicer: Jagodičje: gojenje in uporaba (Koron, 
2011), Ekološko sadjarstvo (Lind in sod., 2001), Divje sadne vrste na domačem vrtu (Pirc, 
2008), Aktinidija: Sadež večne mladosti (Sancin, 1982), Sadje z našega vrta (Sancin, 1988), 
Kaki (Štampar, 1996), Kivi (Štampar, 2000) in Sadjarstvo (Štampar in sod., 2014). 
 
Glavni cilj naloge je bil pridobiti podatke o pridelovalnih površinah v Sloveniji in ali se 
izbrane sadne vrste pridelujejo na integriran in ekološki način.  
 
Obrnili smo se na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije oziroma njihove območne enote 
(Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto) in Statistični urad 
Republike Slovenije, vendar podatkov nismo dobili, ker takih evidenc nimajo. Naposled smo 
podatke dobili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). 
 
Naš namen je bil primerjati podatke za 10-letno obdobje, vendar podatki za celotno obdobje 
niso bili dosegljivi. Zato smo obdelali podatke le za obdobje od 2009 do 2015, torej za leta, 
za katera smo uspeli pridobiti želene podatke. Pridobljeni podatki so bili osnova za izračun 
2 indeksov: indeks s stalno osnovo in indeks stopnje rasti. 
 
Na internetni strani Statističnega urada RS smo poiskali tudi podatke o obsegu pridelave 
ostalih sadnih vrst za enako časovno obdobje 2009 – 2015 (Statistični urad RS, 2016). 
Zanimala nas je primerjava obsega pridelave izbranih sadnih vrst z drugimi sadnimi vrstami 
v Sloveniji. Na strani Statističnega urada RS imajo več različnih skupin za sadne vrste, 
vendar smo si mi po svoje oblikovali naslednje skupine: jablana, hruška, oljka, druge sadne 
vrste (breskev, češnja, figa, jagoda, kaki, kivi, kostanj, kutina, mandelj, marelica, namizno 
grozdje, nektarina, oreh, sliva, višnja) in drugo jagodičje (ameriška borovnica, črni bezeg, 
malina, ribez, robida, josta). 
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3.1.1 Indeks s stalno osnovo 
 
Indeks s stalno osnovo nam pove, kako se je v posameznem letu spreminjal podatek glede 
na osnovno leto (Košmelj, 1994). Pri računanju indeksa s stalno osnovo smo primerjali 
podatke za posamezna leta s podatkom z vnaprej izbranim letom, ki nam je predstavljal 
osnovo.  
Indeks s stalno osnovo smo računali tako, da smo si najprej izbrali osnovno leto (y0). Nato 
smo podatke ostalih let (yj) delili z osnovnim letom in produkt množili s 100, da smo dobili 
rezultate v odstotkih. Računali smo po formuli: 
 𝑰
𝒋
𝒐⁄ =
𝒀𝒋
𝒀𝒐
∙ 𝟏𝟎𝟎                 … (1) 
 
Pri malini, robidi, aroniji, kakiju in figi smo pri ekološki pridelavi za osnovo izbrali leto 
2009. Leto 2011 je bilo osnova pri ekološki pridelavi ameriške borovnice in leto 2012 pri 
kiviju. Pri malini, ameriški borovnici, kakiju, figi in kiviju v integrirani pridelavi smo za 
osnovo izbrali leto 2009, razen pri robidi (osnova je 2011) in pri aroniji (leto 2012). 
 
3.1.2 Stopnja rasti 
 
Stopnja rasti kaže spremembo med dvema zaporednima vrednostima členov v časovni vrsti 
v odstotkih in jo izračunamo z uporabo spodnje formule:  
 
𝑺𝒋 =  
𝒀𝒋− 𝒀𝒋−𝟏
𝒀𝒋−𝟏
 ∙ 𝟏𝟎𝟎              … (2) 
 
Stopnjo rasti računamo tako, da od izbranega leta (yj) odštejemo predhodno leto (yj-1) in 
razliko delimo s predhodnim letom. Količnik množimo s 100, da dobimo rezultat v 
odstotkih. Z računanjem nadaljujemo tako, da se izbrano začetno leto vedno premakne za 
eno naprej. 
 
Indeks stopnje rasti je vrednost, ki je lahko manjša, večja ali enaka 0. Pozitivna vrednost 
pove, za koliko odstotkov se je pojav glede na predhodno leto povečal, negativna pa, za 
koliko odstotkov se je pojav zmanjšal glede na predhodno leto (Košmelj, 1994). 
Za računanje stopnje rasti pri ekološki pridelavi smo uporabili začetno leto 2009 pri malini, 
robidi, aroniji, kakiju in figi. Leto 2011 je bilo začetno leto pri ameriški borovnici in leto 
2013 začetno leto pri kiviju. Pri integrirani pridelavi je bilo kot začetno leto 2009 pri malini, 
ameriški borovnici, kakiju, figi in kiviju, leto 2011 pri robidi in 2012 pri aroniji. 
 
Za obdelavo podatkov smo uporabili računalniški program Microsoft Excel 2016. 
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4 REZULTATI 
 
4.1 MALINA 
 
Obseg pridelave malin se je v proučevanem obdobju povečala pri obeh načinih pridelave, 
vendar je površina integrirane pridelave malin še vedno večja od površine ekološke pridelave 
(slika 1). V obdobju od 2009 do 2015 se je integrirana pridelava malin z 2,4 ha povečala na 
6,3 ha. Pridelava ekoloških malin se povečuje od leta 2012, pred tem je bila v zanemarljivem 
obsegu. Pridelovalna površina ekoloških malin se je med letoma 2009 in 2015 povečala iz 
0,3 ha na 2,4 ha. 
 
 
Slika 1: Malina - obseg ekološke in integrirane pridelave (ha) v obdobju 2009 - 2015 (Sektor …, 2016; Služba 
…, 2016) 
 
Pri računanju indeksa s stalno osnovo smo za začetno leto vzeli 2009 (preglednica 1). Indeks 
prikazuje rast integrirane in ekološke površine. Površina ekološke pridelave malin se je 
bistveno bolj povečala, v proučevanem obdobju na 768 % (integrirana pridelava se je 
povečala na 267 %).  
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Preglednica 1: Malina - indeks s stalno osnovo (osnova 2009), spremembe pridelovalnih površin v ekološki in 
integrirani pridelavi od leta 2010 do 2015 
Leto Indeks s stalno osnovo 
 Ekološka pridelava Integrirana pridelava 
2010 6 149 
2011 113 197 
2012 335 170 
2013 584 207 
2014 832 218 
2015 768 267 
 
Podatki v preglednici 2 kažejo spremembo glede na predhodno leto. Stopnja rasti ekološke 
pridelave maline kaže, da se je obseg pridelave od 2009 na 2010 zmanjšal, nato pa zelo 
povečal od 2011 na 2012. Sledi zmerno povečanje v letih 2013 in 2014, nato pa so se 
površine v letu 2015 zmanjšale. Stopnja rasti integrirane pridelave malin kaže zmerno rast v 
vseh letih, razen v letu 2012, ko se je površina nekoliko zmanjšala.  
 
Preglednica 2: Malina - stopnja rasti, spremembe pridelovalnih površin v ekološki in integrirani pridelavi od 
leta 2010 do 2015 
Leto Stopnja rasti 
 Ekološka pridelava Integrirana pridelava 
2010 -94 49 
2011 1650 32 
2012 197 -14 
2013 74 22 
2014 43 5 
2015 -8 22 
 
4.2 ROBIDA 
 
V Sloveniji je obseg pridelave robide zelo majhen. Evidentirana pridelava se začne v letu 
2012, kar lahko razberemo iz slike 2. Do leta 2015 se je obseg integrirane pridelave povečal 
skoraj do 0,3 ha. Prva evidentirana pridelava ekoloških robid je v letu 2013. Leta 2014 je bil 
obseg obeh načinov pridelave podoben, v naslednjem letu pa je sledil padec površin ekološke 
pridelave. 
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Slika 2: Robida - obseg ekološke in integrirane pridelave (ha) v obdobju 2009 - 2015 (Sektor …, 2016; Služba 
…, 2016) 
 
Indeks s stalno osnovo pokaže, da se je površina ekološke robide v proučevanem obdobju 
povečala na 700 % (preglednica 3). Pri integrirani pridelavi se je pridelava glede na osnovno 
leto 2011, ker prej te pridelave ni bilo, povečala v leta 2015 na 795 %. 
 
Preglednica 3: Robida - indeks s stalno osnovo (osnova eko: 2009, int: 2011), spremembe pridelovalnih površin 
v ekološki in integrirani pridelavi od leta 2010 do 2015 
Leto Indeks s stalno osnovo 
 Ekološka pridelava Integrirana pridelava 
2010 100 - 
2011 0 - 
2012 0 531 
2013 400 450 
2014 1450 874 
2015 700 795 
 
Stopnja rasti v preglednici 4 kaže na povečanje ali zmanjšanje površin v dveh zaporednih 
letih. Opazno je veliko nihanje, ko povečanju obsega površin sledi zmanjšanje površin v 
obeh načinih pridelave.  
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Preglednica 4: Robida - stopnja rasti, spremembe pridelovalnih površin v ekološki in integrirani pridelavi od 
leta 2010 do 2015 
Leto Stopnja rasti 
 Ekološka pridelava Integrirana pridelava 
2010 0 - 
2011 -100 - 
2012 - 431 
2013 - -15 
2014 263 94 
2015 -52 -9 
 
4.3 AMERIŠKA BOROVNICA 
 
Velikost pridelovalne površine ameriških borovnic je velika v primerjavi z izbranimi 
sadnimi vrstami in se povečuje (slika 3). Pri integrirani pridelavi je opazno zmanjšanje 
pridelovalne površine leta 2010, od takrat pa se povečuje; leta 2015 je bila 18,2 ha. Ekološka 
pridelava je prvič evidentirana leta 2011, od takrat pa se je zelo povečala (7,9 ha v letu 2015). 
 
 
Slika 3: Ameriška borovnica - obseg ekološke in integrirane pridelave (ha) v obdobju 2009 - 2015 (Sektor …, 
2016; Služba …, 2016) 
 
Indeks s stalno osnovo kaže, da se je površina ekološke pridelave ameriške borovnice v 
proučevanem obdobju bistveno bolj povečala kot integrirana pridelava pri isti sadni vrsti 
(preglednica 5). 
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Preglednica 5: Ameriška borovnica - indeks s stalno osnovo (osnova eko: 2011, int: 2009), spremembe 
pridelovalnih površin v ekološki in integrirani pridelavi od leta 2010 do 2015 
Leto Indeks s stalno osnovo 
 Ekološka pridelava Integrirana pridelava 
2010 - 53 
2011 - 99 
2012 993 92 
2013 1263 109 
2014 1441 127 
2015 1707 129 
 
Največja stopnja rasti pridelovalnih površin ekološke pridelave je pri ameriški borovnici v 
letu 2012 (preglednica 6), kasneje je vidna stalna zmerna rast. Stopnja rasti integrirane 
pridelave je zmerna, v nekaterih letih tudi negativna. Največja negativna vrednost glede na 
prejšne leto je bila leta 2010, nato pa še leta 2012.  
 
Preglednica 6: Ameriška borovnica - stopnja rasti, spremembe pridelovalnih površin v ekološki in integrirani 
pridelavi od leta 2010 do 2015 
 
Leto Stopnja rasti 
 Ekološka pridelava Integrirana pridelava 
2010 - -47 
2011 - 85 
2012 893 -7 
2013 27 19 
2014 14 16 
2015 18 1 
 
4.4 ARONIJA 
 
Pridelava aronije se je v Sloveniji začela leta 2012, po letu 2013 pa se je opazno povečala. 
Intergrirana pridelava se je do leta 2015 povečala na 7,9 ha. Večja rast je bila pri ekološki 
pridelavi, saj se je med letoma 2009 in 2011 površina povečevala, v letu 2015 pa je bilo 
evidentiranih že 42,9 ha pridelovalnih površin. 
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Slika 4: Aronija - obseg ekološke in integrirane pridelave (ha) v obdobju 2009 - 2015 (Sektor …, 2016; Služba 
…, 2016)  
 
Glede na indeks s stalno osnovo se je površina integrirane pridelave aronije v proučevanem 
obdobju povečala močneje kot se je povečala ekološka pridelava, vendar je potrebno 
upoštevati različne osnove pri računanju indeksa (preglednica 7). Poudarek na ekološkem 
načinu pridelave aronije je kljub temu večji, saj je stopnja rasti ob drugačnih osnovah (eko: 
2012, int: 2013) večji pri ekološki pridelavi (preglednica 8).  
 
Preglednica 7: Aronija - indeks s stalno osnovo (osnova eko: 2009, int: 2012), spremembe pridelovalnih 
površin v ekološki in integrirani pridelavi od leta 2010 do 2015 
Leto Indeks s stalno osnovo 
 Ekološka pridelava Integrirana pridelava 
2010 100 - 
2011 100 - 
2012 248 - 
2013 709 5260 
2014 1214 5861 
2015 4164 15405 
 
Pri obeh načinih pridelave se je pridelovalna površina povečevala iz leta v leto. Največja 
stopnja rasti ekološke pridelave glede na predhodno leto je bila leta 2015. Opazen je preskok 
integrirane pridelave leta 2013. Tudi leta 2015 se je obseg površine pri obeh načinih 
pridelave povečal glede na predhodno leto. 
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Preglednica 8: Aronija - stopnja rasti, spremembe pridelovalnih površin v ekološki in integrirani pridelavi od 
leta 2010 do 2015 
Leto Stopnja rasti 
 Ekološka pridelava Integrirana pridelava 
2010 0 - 
2011 0 - 
2012 148 - 
2013 186 5160 
2014 71 11 
2015 243 163 
 
4.5 KAKI 
 
Obseg pridelave kakija v Sloveniji v primerjavi z ostalimi izbranimi sadnimi vrstami je velik 
in se povečuje pri obeh načinih pridelave. Prevladuje integrirana pridelava (slika 5). Površina 
kakija v integrirani pridelavi se je v proučevanem obdobju povečala iz 24,2 ha na 39,8 ha. 
Tudi ekološka pridelava kakija se je povečala iz 3,9 ha na 16,1 ha.  
 
 
Slika 5: Kaki - obseg ekološke in integrirane pridelave (ha) v obdobju 2009 - 2015 (Sektor …, 2016; Služba 
…, 2016) 
 
Za računanje indeksa s stalno osnovo smo za osnovno leto vzeli 2009. Indeks kaže na 
povečanje pridelovalnih površin pri obeh načinih pridelovanja, vendar izraziteje pri ekološki 
pridelavi (v proučevanem obdobju na 412 %) (preglednica 9).  
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Preglednica 9: Kaki - indeks s stalno osnovo (osnova 2009), spremembe pridelovalnih površin v ekološki in 
integrirani pridelavi od leta 2010 do 2015 
Leto Indeks s stalno osnovo 
 
Ekološka pridelava Integrirana pridelava 
2010 81 104 
2011 86 121 
2012 288 126 
2013 297 129 
2014 354 135 
2015 412 164 
 
Podatki v preglednici 10 kažejo, da se je površina ekološke pridelave leta 2010 najprej 
zmanjšala (glede na predhodno leto), nato pa se je povečevala. Največja stopnja rasti je bila 
leta 2012 glede na 2011. Površina integrirane pridelave se je vsako leto nekoliko povečala. 
Največja rast je bila leta 2015.  
 
Preglednica 10: Kaki - stopnja rasti, spremembe pridelovalnih površin v ekološki in integrirani pridelavi od 
leta 2010 do 2015 
 
Leto Stopnja rasti 
 Ekološka površina Integrirana površina 
2010 -19 4 
2011 7 17 
2012 233 5 
2013 3 2 
2014 19 4 
2015 16 22 
 
4.6 FIGA 
 
Pri figi je obseg pridelovalnih površin majhen in se skozi proučevano obdobje ni bistveno 
spremenil. Obseg površine integrirane pridelave fige se je od leta 2009 z 1,0 ha povečal na 
2,1 ha leta 2014 oz. na 1,9 ha leta 2015. Opaznejša so nihanja pridelovalnih površin v 
ekološki pridelavi. Največ površin v ekološki pridelavi je bilo leta 2012 (2,2 ha). Temu je 
sledil velik padec v letu 2013, ko je bilo evidentiranih površin le 0,6 ha. V letu 2015 je bilo 
1,3 ha ekološke fige.  
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Slika 6: Figa - obseg ekološke in integrirane pridelave (ha) v obdobju 2009 - 2015 (Sektor …, 2016; Služba 
…, 2016) 
 
Indeks s stalno osnovo kaže na povečevanje površin fige v ekološki in integrirani pridelavi, 
vendar gledano za celotno proučevano obdobje bolj v prid integrirane pridelave. V 
proučevanem obdobju se je površina integrirane pridelave fige povečala na 187 %, pri 
ekološki pridelavi pa na 91 % (preglednica 11). 
 
Preglednica 11: Figa - indeks s stalno osnovo (osnova 2009), spremembe pridelovalnih površin v ekološki in 
integrirani pridelavi od leta 2010 do 2015 
Leto Indeks s stalno osnovo 
 Ekološka pridelava Integrirana pridelava 
2010 73 144 
2011 90 150 
2012 151 180 
2013 39 187 
2014 88 211 
2015 91 187 
 
Stopnja rasti nam kaže, da se je pri ekološki pridelavi zmanjšala pridelava v letu 2010 in 
nato še izraziteje v letu 2013 (preglednica 12). Stopnja rasti integrirane pridelave prikazuje 
pozitivne vrednosti v proučevanem obdobju, razen v letu 2015, ko pokaže na zmanjšanje 
pridelovane površine. 
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Preglednica 12: Figa - stopnja rasti, spremembe pridelovalnih površin v ekološki in integrirani pridelavi od 
leta 2010 do 2015 
 
Leto Stopnja rasti 
 Ekološka pridelava Integrirana pridelava 
2010 -27 44 
2011 23 5 
2012 68 20 
2013 -75 4 
2014 128 13 
2015 3 -12 
 
4.7 KIVI 
 
Površina integrirane pridelove je pri kiviju večji kot ekološke pridelave. V proučevanem 
obdobju se integrirana pridelava kivija ni spremenila; v povprečju je bila 9,4 ha. Ekološka 
pridelava kivija je majhnega obsega. Ekološka pridelava je bila prvič evidentirana leta 2010, 
nato pa je v letih 2011 in 2012 praktično ni bilo (slika 7). Med letoma 2013 in 2015 je vidno 
povečanje ekološke pridelovalne površine, v letu 2015 na 1,5 ha.  
 
 
Slika 7: Kivi - obseg ekološke in integrirane pridelave (ha) v obdobju 2009 - 2015 (Sektor …, 2016; Služba 
…, 2016) 
 
Pri računanju indeksa s stalno osnovo pri ekološki pridelavi smo za začetno leto vzeli 2011 
in pri integrirani pridelavi leto 2009. Pri obeh načinih pridelovanja indeks kaže na povečanje 
obsega pridelovalnih površin, več pri ekološki pridelavi. Površina integrirane pridelave se je 
v proučevanem obdobju povečala na 110 %, pri ekološki pa na 146 % (preglednica 13). 
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Preglednica 13: Kivi - indeks s stalno osnovo (osnova eko: 2011, int: 2009), spremembe pridelovalnih 
površin v ekološki in integrirani pridelavi od leta 2010 do 2015 
Leto Indeks s stalno osnovo 
 Ekološka pridelava Integrirana pridelava 
2010 - 101 
2011 - 104 
2012 5 93 
2013 57 114 
2014 109 105 
2015 146 110 
 
 
Stopnja rasti pri ekološki pridelavi kivija je pozitivna, kar kaže na vsakoletno povečanje 
pridelovalnih površin. Leta 2013 je bilo za 1040 % več pridelovalne površine kot predhodno 
leto. Pri integrirani pridelavi so tudi negativne vrednosti, ki kažejo na zmanjšanje površine 
kivija v tem načinu pridelave, in sicer v letih 2012 in 2014 glede na predhodno leto 
(preglednica 14).  
 
Preglednica 14: Kivi - stopnja rasti, spremembe pridelovalnih površin v ekološki in integrirani pridelavi od leta 
2010 do 2015 
Leto Stopnja rasti 
 Ekološka pridelava Integrirana pridelava 
2010 - 1 
2011 - 3 
2012 - -11 
2013 1040 23 
2014 91 -8 
2015 34 5 
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4.8 OBSEG PRIDELAVE SADJA V SLOVENIJI 
 
Podatki Statističnega urada RS ne ponujajo delitve pridelovalnih površin sadnih vrst na 
ekološko in integrirano pridelavo, zato predvidevamo, da so v prikazanih podatkih zaobjeti 
podatki glede obeh tehnologij pridelave.  
 
Iz slike 8 je razvidno, da je obseg pridelave jablane večji od obsega pridelave ostalih sadnih 
vrst. Jasno je vidno, da se je pridelava jablane v proučevanem obdobju zmanjšala, za 257 ha 
od 2009 do 2015. V tem obdobju se je manjšala tudi pridelovalna površina hruške. 
 
Oljka je glede obsega pridelave takoj za jablano. Površina oljčnikov presega površino vseh 
ostalih sadnih vrst brez jablane in hruške. Pridelava oljke se je v proučevanem obdobju 
povečala za 239 ha. Tudi obseg pridelave drugih sadnih vrst se je v proučevanem obdobju 
povečal, iz 493 na 781 ha. Povečala se je tudi pridelava drugega jagodičja, za 108 ha.  
 
 
Slika 8: Površina sadnih vrst (ha) v obdobju 2009 - 2015 (Statistični urad RS, 2016)  
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
5.1 RAZPRAVA 
 
Namen naloge je bil, analizirati obseg in trend pridelovalnih površin izbranih vrst sadja 
(malina, robida, ameriška borovnica, aronija, kaki, kivi, figa) za obdobje zadnjih 10 let. 
Želeli smo ugotoviti, ali se obseg pridelovalnih površin izbranih sadnih vrst v ekološki 
pridelavi povečuje in ali se posledično obseg pridelovalnih površin v integrirani pridelavi 
zmanjšuje. Časovno obdobje smo skrajšali na 7 let, ker so bili podatki dostopni le za obdobje 
od leta 2009 do leta 2015. 
 
Ugotovili smo, da so se površine maline v proučevanem obdobju povečale. Bolj so se 
povečale površine v ekološki pridelavi, kar kaže indeks stalno osnovo (eko: 768 %, int: 
267%). Stopnja rasti, ki pokaže spremembo glede na predhodno leto, je bila pri ekološki 
pridelavi največja v letu 2011 (1650 %), pri integrirani pridelavi pa je bila največja v letu 
2010 (49 %). 
 
V proučevanem obdobju je imela robida veliko manjši obseg pridelovalne površine kot 
malina. Površine so se povečale pri obeh pridelovalnih načinih. Indeks s stalno osnovo nam 
kaže rast ekoloških pridelovalnih površin (700 %) in rast integriranih pridelovalnih površin 
(795 %). Stopnja rasti pri ekološki pridelavi je bila največja v letu 2014 (263 %), pri 
integrirani pridelavi je bila največja v letu 2012 (431 %). 
 
Pridelovanje ameriške borovnice je v Sloveniji prisotno že nekaj desetletij (Koron, 2011) in 
zato so pridelovalne površine temu primerne. Po nam znanih podatkih ekološke pridelave 
pred letom 2011 ni bilo. Ekološke pridelovalne površine so bile največje v letu 2015 (7,9 
ha). To nakazuje tudi indeks s stalno osnovo (1707 %). Indeks s stalno osnovo kaže tudi pri 
integrirani pridelavi rast pridelovalnih površin (129 %). Stopnja rasti pri ekološki pridelavi 
je bila največja leta 2012 (893 %), pri integrirani pridelavi leta 2011 (85 %). 
 
V proučevanem obdobju so se ekološke in integrirane pridelovalne površine aronije 
povečale. Indeks s stalno osnovo kaže večje povečanje obsega pridelave pri ekološki 
pridelavi (4164 %). Pri integrirani pridelavi se je obseg pridelave izrazito povečal leta 2015 
(15405 %), ampak večje pridelave pred letom 2012 ni bilo. Stopnja rasti pri ekološki 
pridelovalni površini je bila največja leta 2015 (243 %), pri integrirani pridelavi je bila 
največja leta 2013 (5160 %).  
 
Naši rezultati kažejo, da je pridelovalnih površin kakija več pri integrirani pridelavi kot pri 
ekološki. Največji indeks s stalno osnovo je bil pri integrirani in ekološki pridelavi v letu 
2015 (164 %, 412 %). Stopnja rasti pri ekološki pridelovalni površini je bila največja leta 
2012 (233 %), pri integrirani površini pa leta 2015 (22 %). 
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V proučevanem obdobju se obseg pridelovalnih površin kivija v obeh pridelovalnih načinih 
ni veliko spremenil, kljub temu pa indeks s stalno osnovo prikazuje povečanje pri obeh 
načinih pridelave (eko: 146 %, int: 110 %). Največja stopnja rasti pri ekološki pridelavi je 
bila leta 2013 (1040 %), pri integrirani pridelavi je bila največja leta 2013 (23 %). 
 
Ugotovili smo, da se je v proučevanem obdobju povečala površina maline, robide, ameriške 
borovnice, aronije, kakija in kivija v ekološkem načinu pridelave, površina integrirane 
pridelave pa se bistveno ni spremenil. Menimo, da se ekološki način pridelave povečuje 
zaradi spodbujanja države k zmanjšanju vpliva na okolje, kar je v svoji diplomski nalogi 
ugotovila že Lovrečič (2008). Država s finančnimi spodbudami podpira naravi prijazno 
kmetovanje. 
 
Analiza naših podatkov kaže, da se ekološke in integrirane površine pri figi ni bistveno 
spreminjal, vendar pa indeks s stalno osnovo kaže pri obeh načinih pridelovanja rahlo rast 
(eko: 91 %, int: 187 %). Največja stopnja rasti pri ekološki pridelavi je bila leta 2014 (128 
%), integrirana pridelava je imela največjo stopnjo leta 2010 (44 %). 
 
Čeprav se ekološka pridelava izbranih sadnih vrst povečuje, še vedno prevladuje integriran 
način pridelave. Tudi Lovrečičeva je v svoji diplomski nalogi ugotovila, da v Brkinih 
prevladuje integrirani način pridelovanja sadja (Lovrečič, 2008). 
 
S promocijo lokalno pridelane hrane se ponujajo večje možnosti tudi pridelovalcem  
(Promocija, 2017). Tako tudi slovenski kmetje vidijo nove poslovne priložnosti, zato širijo 
nabor sadnih vrst v pridelavi in  svojo ponudbo. S tem se tudi približajo lokalnim kupcem in 
njihovim željam. Potrošniki se zavedajo, da nakup lokalno pridelane hrane, še posebej, če je 
pridelana na ekološki način, koristijo svojemu zdravju in prispevajo k ohranjanju naravnih 
virov.  
 
5.2 SKLEPI 
 
Z rezultati smo potrdili postavljeno hipotezo povečanja površine izbranih sadnih vrst v  
ekološki pridelavi v obdobju 2009 - 2015. Hipotezo o nespremenjenem obsegu pridelave 
izbranih sadnih vrst v integrirani pridelavi smo ovrgli, ker se povečuje tudi integrirana 
pridelava izbranih sadnih vrst. 
 
Ekološke pridelovalne površine malin se bolj povečujejo kot površine integrirane pridelave. 
Prevladuje integrirana pridelava maline.  
 
Robida se prideluje na manj kot 0,5 ha, povečujejo pa se površine robide v ekološki in 
integrirani pridelavi. 
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Ekološka pridelava ameriške borovnice se povečuje bolj kot integrirana pridelava. 
Prevladuje integrirana pridelava. 
 
Površine z aronijo se povečujejo, hitreje v ekološki pridelavi. Prevladuje ekološka pridelava 
aronije. 
 
Ekološke površine s kakijem so se v proučevanem obdobju bolj povečale kot površine 
integrirane pridelave. Prevladuje integrirana pridelava. 
 
Ekološka pridelava fige se je v proučevanem obdobju nekoliko zmanjšala, površine 
integrirane pridelave pa so se nekoliko povečale. Trenutno prevladuje integrirana pridelava. 
 
Pridelovane površine kivija se v proučevanem obdobju niso bistveno spremenile. Prevladuje 
integrirana pridelava, povečuje pa se tudi ekološka pridelava. 
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6 POVZETEK 
 
V diplomskem delu obravnavanim sadnim vrstam (malina, robida, ameriška borovnica, 
aronija, kaki, figa, kivi) se veča popularnost. Vse več ljudi se zaveda pomena zdrave in 
raznolike prehrane. Izbrane sadne vrste predvsem malina, robida, ameriška borovnica in 
aronija pridobivajo vse večjo veljavo, ker vsebujejo veliko mineralov, vitaminov in 
antocianov, cenjenih v povezavi preprečevanja bolezni sodobnega časa. Na veljavi 
pridobivajo tudi kivi, kaki in figa, saj tudi to sadje vsebuje za zdravju veliko koristnih 
mineralov in vitaminov.  
 
Vse več ljudi posega tudi po ekološko pridelani hrani, zato smo želeli raziskati obseg 
pridelave izbranih sadnih vrst v ekološki in integrirani pridelavi. Kmetje pri integrirani 
pridelavi lahko nadzorovano uporabljajo sintetična fitofarmacevtska sredstva, medtem ko so 
le-ta v ekološki pridelavi prepovedana. Prikazali smo spremembe v obsegu pridelovalnih 
površin izbranih sadnih vrst med leti 2009 in 2015 v ekološkem in integriranem načinu 
pridelave v Sloveniji. Na osnovi podatkov, ki so nam jih posredovali z Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo izračunali indeks s stalno osnovo in stopnjo rasti.  
 
Ugotovili smo, da se obseg pridelave maline, robide, ameriške borovnice in kakija povečuje 
v obeh načinih pridelave, vendar se bolj povečuje ekološka pridelava. V integriranem načinu 
prevladuje pridelava maline, ameriške borovnice, kakija, fige in kivija. 
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PRILOGA A 
 
Prikaz površin in obsega pridelave izbranih sadnih vrst v Sloveniji 
 
Priloga A1: Površine (ha) izbranih sadnih vrst v ekološki pridelavi v Sloveniji za obdobje 2009 – 2015  
Vrsta/Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Malina 0,31 0,02 0,35 1,04 1,81 2,58 2,38 
Robida 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,29 0,14 
Ameriška 
borovnica 
0 0 0,46 4,57 5,81 6,63 7,85 
Aronija 1,03 1,03 1,03 2,55 7,30 12,50 42,89 
Kaki 3,92 3,16 3,39 11,28 11,66 13,89 16,14 
Figa 1,48 1,08 1,33 2,24 0,57 1,30 1,34 
Kivi 0 1 0 0,05 0,57 1,09 1,46 
 
Priloga A2: Površine (ha) izbranih sadnih vrst v integrirani pridelavi v Sloveniji za obdobje  2009 – 2015  
 
Priloga A3: Obseg pridelave sadja v Sloveniji (ha) v obdobju 2009 – 2015 
 
Vrsta/Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Malina 2,34 3,49 4,61 3,98 4,85 5,11 6,26 
Robida 0,00 0,00 0,03 0,18 0,15 0,30 0,27 
Ameriška 
borovnica 
14,12 7,52 13,93 13,00 15,43 17,93 18,19 
Aronija 0,00 0,00 0,00 0,05 2,69 3,00 7,87 
Kaki 24,19 25,05 29,20 30,51 31,24 32,61 39,77 
Figa 1,02 1,46 1,53 1,83 1,90 2,15 1,90 
Kivi 9,09 9,18 9,45 8,41 10,35 9,51 10,01 
Vrsta/Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jablana 2722 2765 2734 2702 2643 2545 2465 
Hruška 214 209 207 213 216 207 199 
Oljka 837 892 892 892 925 996 1076 
Druge sadne 
vrste 
493 517 563 600 661 678 781 
Drugo 
jagodičje 
33 36 42 51 66 103 141 
